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O ROHR ()!<'EX ERC ISES 
f 11'l) t 't'.\'SltJ I /t l / 
Nation;d Ant lu.; rn 
I N VOCA'J'J ON 
Y cry Reverend Mk hncl .J . l.avi.!l lc, S.J . , Ph. D . 
11/'l ll 'l!it'lti / 
/) 1'(/'11/1/ '1'1! 1'/11 1'(' 
Sudtl\' u/ .lc•,l/1 .1' 
PRESEN T ATI ON O J• Til E SPEAKER AN D 
AMERICA N VALU ES AWARD REC IPI EN T 
Joseph 1), Harnett , B.S.E. 
IJ orml t ~/' 'l'rll ,\'l t' l',\' 
.lo!r n C11 rrol/ Uttil' l' l'sily 
l'residelll 
T ire S tr111dnrd Oil Compa ny 
ADDRESS TO TH E G RADUATES 
Ph ilip M . Crane, Ph.D. 
Member oj'the Congress a,/ the United States 
F om Illinois 
ADDRESS ON BEHALF OF THE SENIOR CLASS 
Mark Stephen Summers 
William J. Millor, S .1., Orator 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J ., Ph .D. 
President 
John Carroll University 
PRESENTATION OF 
HONORARY DEGREE CANDIDATE 
James L. Mason, M.B.A. 
Immediate Past President 
Alumni A ssociation. 
John Carroll University 
PRESENTATION OF 
HONORARY DEGREE CANDIDATE 
Reverend Joseph Zombor, S.J ., M.S .C. 
Rector 
John Carroll University 
Jesuit Community 
PRESENTATION OF ALUMNI MEDALISTS 
John M. Baker, J.D. 
President 
Alumni Association 
John Carroll University 
INSTALLATION OF THE PRESIDENT 
Sally K. Griswold, M.A. 
Chairman of the Board 
John Carroll University 
RESPONSE 
Reverend Thomas P. O'Malley, S.J ., Ph.D. 
President 
John Carroll University 
BENEDICTION 
Most Reverend James A. Hickey, S.T .D ., J .C .D. 
Bishop of Cleveland 
John Carroll University Alma Mater 
Recessional 
Immediately following the exercises, 
all are welcome to join Fathers Birkenhauer and O'Malley 
for refreshments in the tent near Pacelli Hall. 
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DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
andidore.1· will bi' presl'nted by 
Reverend Theodore W. Walters , S.J., S.T.L. , Ph. D. 
Dean 
Bachelor c~f'Arts 
James Jude An tall 
Judith Anne Arcoria 
Thomas Anthony Armagno 
Patrice Aylward 
Mary Martha Baldoni 
Debra Ann Basar 
*Allan Joseph Benek 
Robert McG inniss Beringer 
Franci s Xavier Biggins 
*Gary Lee Bliss 
Samuel Charles Bonsignore 
Catherine Marie Brady, 
cum laude 
Patricia Jean Briggs 
Paula Joan Bruening, 
cum laude 
Anna Marie Budziak, 
magna cum laude 
Kevin Michael Caine 
Kevin Reilly Callahan 
Margaret Annette Messina Campisi 
Mary Kay Carey 
Mary Therese Carney 
Ivanna Chimka 
C. Peter Cimoroni, Jr. 
Timothy Jay Cook, 
magna cum laude 
Patricia Helen Culliton 
Mary Corinne Cummings 
Georgina Patricia Haddad Daboub 
Richard Louis D eChant , Jr. 
*Charles de Graft-Biney 
Joan Terese DeLauro 
Sara Jane Dickerson , 
magna cum laude 
Terry Marie Dinan, 
magna cum laude 
Patrick Damien Divito 
Rita Ann Dollard, 
cum laude 
D iane Marie Donovan 
Jerome Drolshagen, 
cum laude 
John Francis DuBroy 
Frank Evans, Ill 
Jackie Ellen Fassinger 
Paul Richard Fichter 
Mario Anthony F ioritto, J r. 
Kathleen Marie FitzGerald 
Tracy Jo Forward 
•;11 oh.l'entia 
Brenda Suzanne Frantz 
Masina R. Frate 
Mary Katha leen Fratoe 
John Wesley Freeman 
Beth Alli son Friedel 
Carla Elizabeth Fritsch 
Mau reen Anne Gaffney 
Colette Mary Gibbons 
Pau l McCann Goodworth 
Stannie Marie Gorenc 
Mary Alice Grace 
Beth E llen Graham 
John Peter Gramuglia 
Louise Christine Gru ttadauria 
Mary Beth Hammer, 
cum laude 
Janet Hannan 
*Gerald Edward Hanz 
*Ethel Pearl Harold 
Kevin V. Harte 
Larry Clark Hauserman 
James Terrence Heneghan 
Matthew .Frank Holtz 
*Edward Ulrich Hoobler 
Charles Edward Hoven, 
cum laude 
Marcia Jo Hrubo 
Peter Villing Hughes 
Lee Ann Javoris 
Barry Michael Jereb, 
cum laude 
Brian James Jereb, 
magna cum laude 
R. Henry Jeric 
*Vambe Eugene Jirira 
Janis-Sue Jones 
*Sara Rosalie Joranko 
James Michael Joyce, 
magna cum laude 
Mary Monica Joyce 
Roland Karthan 
Paul James Kastelic 
Deborah Anne Kibler 
Brian Colston Kiernan 
Catherine Mary Kopanski, 
summa cum laude 
Judith Marie Kostyo 
Karen Marie Kozak 
Patricia A. Lavan 
Bruce Wayne Lockhart 
,. 
Thomas Daniel Madoni 
Marci Ellen Magduff 
Kimberly Ann Major 
Jesse Justin Malave 
Susan Catherine Maney 
Ann Ellen Mannion, 
cum laude 
Lou Ann Marino, 
cum laude 
Michael Edmonde Maroun 
Nancy Ann Martin, 
magna cum laude 
*Mohai Leo Massaquoi 
Diana Irene Matvejs 
Maureen Therese McCarthy 
Patrice Eileen McCauley 
Victoria Mary McCauley, 
magna cum laude 
Beth Ann McChesney 
Donald Michael McGuire 
Ronald Leonard McLaughlin, 
magna cum laude 
Bobbie Jean Miller 
Thomas Joseph Mockler 
Marjorie Levy Munoz 
Lynne Edith Nelson, 
summa cum laude 
Shirley Ann Novak, 
magna cum laude 
*Kathleen O' Brien 
James Joseph O'Hare 
Anthony Joseph O'Malley, 
cum laude 
Marcos Antonio Ortiz 
Anthony Louis Palermo 
Joseph Paul Pembroke 
John William Person 
Ingeborg M. Pettay, 
cum laude 
Patrice Ann Pietro 
Ronald Mitchell Popek 
Ruth Porritt, 
summa cum laude 
Karen Anne Rath 
Patrick Timothy Reilly 
Bonnie Louise Repar 
John Peter Ridilla, 
to be commissioned in the 
Regular Army, Infantry 
Christina Maria Romano, 
magna cum laude 
Donald Scott Rose 
Faye Joyce Rosenbluth, 
magna cum laude 
Linda Sue Ruse, 
magna cum laude 
Guy Sanitate 
Michael Thomas Saul 
Joseph Robert Scarola 
*Christine Ann Schenkelberg 
Robert Henry Schiffbauer 
Roberta Marie Schirmer 
Maureen Helen Schlimm 
Julie Marie Sheridan 
Madeline Ann Sivak 
*Douglas Patrick Smith 
Anne Elizabeth Spodnik 
D iana Marie Stull, 
cum laude 
Mark Stephen Summers, 
magna cum laude 
Joan Marie Tanzer 
Laura Marie Tarantino 
*Robert John Trebar, 
summa cum laude 
Joseph Frank Tushar 
*Timothy Anthony Vitou 
Lydia Ann Vivacqua, 
cum laude 
Debra Jeanette Vucelich 
Jeanne Ann Wall 
Judith lleen Wasserman 
Henry Abram Zimmerman, Ill 
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Joseph Frank Tushar 
*Timothy Anthony Vitou 
Lydia Ann Vivacqua, 
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Henry Abram Zimmerman, Ill 
I 
Bachelor of Science 
Christine Louise Bavola 
Cynthia Louise Bilchak, 
summa cum laude 
Mary Jo Boehnlein 
Dennis M. Bungo 
Bernadette Marie Caprez, 
cum laude 
*Paul Richard Carney 
Cynthia Marie Caster 
Kent Brian Cicerchi, 
cum laude 
Martin Conroy 
Mary Theresa Cooney 
Andrew Deramo 
Michael Joseph DeSantis, 
magna cum laude 
*Nancy Lee Dix 
Raymond Thomas Dubray , Jr. 
Kelley Sue Ellis 
*James Craig Etheridge, 
magna cum laude 
Marco Antonio Falcone 
Michael Anthony Fiedler, 
magna cum laude 
Tom Filsinger, 
cum laude 
John David Gaeckle 
*Aileen Catherine Gaul, 
cum laude 
Richard Allen Gittinger, 
magna cum laude 
Elmars Valdis Grava 
*Patrick Joseph Healey 
Daniel Richard Hockensmith 
Anthony Louis Ianiro 
Goffredo Ianiro 
Angela lgrec 
Bonnie Marie Ivancic, 
cum laude 
Rimas Joseph Jasinevicius 
Anne Catherine Joly 
Karen Marie Karban 
Robert Edward Kasper, 
magna cum laude 
Richard Joseph Kawolics, 
cum laude 
Anita Rae Kilburn 
Steven Charles Koehler 
*Ellen Patricia Kolman, 
cum laude 
Sharon Therese Kooney, 
magna cum laude 
David John Kusner, 
summa cum laude 
Jeffrey M. LaPorte, 
cum laude 
Judith Lynn Longshaw 
Philip Alexander Lopez 
Amy Martin, 
summa cum laude 
Wanda Christina Matthews, 
cum laude 
James Joseph McFadden, 
cum laude 
Michele Ann Mirch 
Paul Michael Moravec 
Mary Jo Catherine Naples, 
magna cum laude 
Elinor Nyiradi 
Virginia Elizabeth Nyman 
John Cletus Oswald 
Thea Marie Palmer, 
cum laude 
Judith Eve Pentz, 
cum laude 
*William Joseph Peters 
Patricia Josephine Pugel 
Gintaras Vincent Puskorius, 
cum laude 
Thomas Martin Raia, Jr. 
*John Vincent Thomas Rico 
Martin Ray Roberts 
Edmund J . Rutherford, 
magna cum laude 
Thomas Robert Sassier 
James Andrew Schmotzer, Jr., 
magna cum laude 
Mary Theresa Stalter 
Nancy Stella 
Beth Ellen VandeVelde 
William M. Visconti 
William Richard Weis 
Christopher Blaine Wiley, 
cum laude 
*Robert Scott Williams 
Deanne Marie Y elochen 
Jerome Bernard Yokel, 
cum laude 
Maureen Zadel 
Ronald Edward Zajaczkowski, 
magna cum laude 
Clarence Joseph Zarobila 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
V. Ray Alford, Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Edward Vincent Abowd 
Kathleen Ann Abraham 
Nancy Jeanne Agacinski 
Laura N. Albino 
Michael Andrew Andrako 
Mary M. Armstrong 
Timothy John Baechle 
Michae!J. Batchko 
JoAnn Battle 
Philip C. Bauer 
John Edwin Baumgarten, Jr. 
Brent David Berkman 
Michael Joseph Borrelli 
U we Eric Botzki 
Gregory Andrew Branic 
Charles W. Britten 
Thomas Francis Burland 
Frank Anthony Cappello, 
cum laude 
Michael D. Celebucki, 
cum laude 
Richard Brian Chelko 
Alan Michael Ciarlillo 
Christine Ann Clauson 
Anthony Peter Compiseno 
Dennis Coughlin 
James Robert Coyne 
Alan M. Cser 
Thomas R. Cua 
John Vincent Curkov 
David Joseph Czernicki 
Nancy Jayne Demyanovich 
*Mark Alan DePompei 
Donald Francis DeRoia 
Irma A. DiFranco 
James Andrew Doherty 
Robert Paul Dolansky 
RobertJohn Donelan 
Frank John Drozeck 
James Bryant Edgar, 
cum laude 
Michele Evans, 
magna cum laude 
Terence William Fibbi 
Thomas Patrick Finucane 
Winona B. Flynn 
*JohnJ. Fox 
Kenneth Gerard Fox 
David Raikin Gale 
Nancy L. Garland, 
cum laude 
Walter Geary, Jr. 
Kenneth F. Germane 
Edward James Gerut 
Timothy L. Glaab 
Michael James Gordon 
Theodore J. Grabowski 
James E. Grossman 
Matthew Kenneth Gulling 
*Drew Brian Haynam 
Karl Stefan Helfrich 
David Wayne Hildebrandt 
Clifford Joseph Holt, Jr. 
ClementJoseph Hren, 
cum laude 
Kenneth L. Ippolito 
Timothy Edward Paul Jakubisin 
*David Janotka 
Mark Andrew Johnson, 
cum laude 
Raymond Michael Katona 
Bryan Edward Kennedy 
John E. Kennedy 
*Michael Martin Kichak, Jr. 
Kurt A. Klausner 
Cheryl A. Kosak 
Herbert J . Kramer 
Paul Joseph Kunzen, Jr. 
Edward L. Kurzenberger 
Monica M. Kusmirek, 
cum laude 
*Maria Luz Lachica 
Joseph John Lambert 
Thomas Patrick Lavelle 
Eileen T . Lyons, 
cum laude 
Frank Edward Lysiak, 
cum laude 
William Mahnic 
David Wayne Marshall 
John L. Mastrantoni 
Patrick Thomas McCoy, 
cum laude 
*James B. Meathe 
*Douglas F. Mitchell 
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magna cum laude 
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Rick Joseph Morad, 
cum laude 
James Joseph Moses 11 
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Paul Mulcahy 
James Michael Myers, 
cum laude 
John Patrick Myers 
Randolph Michael Nemecek 
James Edward Nemeth 
Edward John Niedoba, Jr., 
cum laude 
Mary Elizabeth O'Neill 
John Christopher Palumbo 
Noreen Anne Palumbo 
Joanne Mary Peltz 
Kenneth Robert Perusek 
Mary Elizabeth Philiou 
Jeffrey William Piening 
Eli R. Poljak 
Audrey Levin Press 
Carol A. Raleigh 
Matthew Edward Rawlings 
Barbara Jean Rogo, 
magna cum laude 
John Stephen Schaetzle, 
magna cum laude 
Mary Ann Schilling, 
magna cum laude 
Richard G . Schmuhl 
Mary Elizabeth Schnitzer 
Bartholomew Slak, 
magna cum laude 
Julianne Marie Smiley, 
magna cum laude 
Robert J. Smriga, 
cum laude 
Linda S. Spencer, 
cum laude 
Christopher John Stevens 
Mark Alexander Stewart 
John Thomas Studer, 
cum laude 
Robert Joseph Suva 
Gary Walter Szelagowski, 
cum laude 
John Gerard Thimmig, 
cum laude 
Kevin John Tighe 
Paula Jean Tomczak 
John James Tortelli 
Margaret A. Towey 
JohnJ. Vetalice 
Matthew Francis Wade 
William P. Wagoner 
Bradley West 
Kevin Bernard Whalen 
Lance Steven Whitson 
Richard John Wolfe 
Mark Jude Wysocki 
Lewis Joseph Zahara, Jr. 
Michael Robert Zaksheske, 
cum laude 
Debra Ann Zizelman 
Bachelor of S cience in Economics 
Robert W. Brockman, Jr. 
Edward Francis Burke 
Hugh Francis Cassidy 
David John Daigler 
Thomas P. Heilman, II 
Aileen Marie Helbling 
Joyce Marie McMahon 
*Catherine Ann Melfi, 
magna cum laude 






HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Catherine Marie Brady 
Timothy Jay Cook 
Terry Marie Dinan 
Richard Allen Gittinger 
James Michael Joyce 
Robert Edward Kasper 
James Joseph McFadden 
Anthony Joseph O'Malley 
Ruth Porritt 
Barbara Jean Rogo 
James Andrew Schmotzer, Jr. 
Mark Stephen Summers 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
Timothy Lee Anderson 
Barbara Theresa Aylward 
Diane Seaton Bellas 
Rev. Roger C. Bourgeois, S.S.S . 
Faye Lenore Boyle 
Gertrude Elizabeth Bumm 
*Barbara Ann Comienski 
*Sandra Estelle Delroy 
Alan Lee DeMaison 
Isora Mercedes Diaz 
*Anne-Marie Versagi Drew 
Jeanette Ann Erdelac 
Margaret Hoge Foskey 
Toby R. Goldfinger 
*Barbara Helen Gibson Gustafson 
William F. Howe 
Christopher Edwin Johnston 
Greer M. Kabb 
*Marlene Rosalie Wheeler Kryvicky 
*Ann R . Lesser 
Elizabeth Gail Limmex 
*Sister Beverly Anne LoGrasso, O.S. U. 
Michael Joseph Miller 
Neil Daniel O'Connor 
CarolJean Pierse 
Jack Edward Protiva 
Ivana Rosandic 
David William Schultz 
Master of Business Administration 
Ronald E. Birch 
Patrick Michael Bowen 
James Edmund Buckley 
Eileen Ann Burger 
John Charles Hartman 
Clifford P. Kowall 
Gustino Joseph Lanese 
John Norman Lawler, Jr. 
James Robert Mandelik 
George Robert Meissner 
Michael John O'Connor 
William Kent Patterson 
Jay Mark Simon 
*Paul Andrew Sirnick 
*Rita Marie Smolko 
MichaelJoseph Sweeney 
Barbara Breneman Toth 
*Thomas Harry Wilson 
Robert Yu-Yin Yui 
Paul Mulcahy 
James Michael Myers, 
cum laude 
John Patrick Myers 
Randolph Michael Nemecek 
James Edward Nemeth 
Edward John Niedoba, Jr., 
cum laude 
Mary Elizabeth O'Neill 
John Christopher Palumbo 
Noreen Anne Palumbo 
Joanne Mary Peltz 
Kenneth Robert Perusek 
Mary Elizabeth Philiou 
Jeffrey William Piening 
Eli R. Poljak 
Audrey Levin Press 
Carol A. Raleigh 
Matthew Edward Rawlings 
Barbara Jean Rogo, 
magna cum laude 
John Stephen Schaetzle, 
magna cum laude 
Mary Ann Schilling, 
magna cum laude 
Richard G . Schmuhl 
Mary Elizabeth Schnitzer 
Bartholomew Slak, 
magna cum laude 
Julianne Marie Smiley, 
magna cum laude 
Robert J. Smriga, 
cum laude 
Linda S. Spencer, 
cum laude 
Christopher John Stevens 
Mark Alexander Stewart 
John Thomas Studer, 
cum laude 
Robert Joseph Suva 
Gary Walter Szelagowski, 
cum laude 
John Gerard Thimmig, 
cum laude 
Kevin John Tighe 
Paula Jean Tomczak 
John James Tortelli 
Margaret A. Towey 
JohnJ. Vetalice 
Matthew Francis Wade 
William P. Wagoner 
Bradley West 
Kevin Bernard Whalen 
Lance Steven Whitson 
Richard John Wolfe 
Mark Jude Wysocki 
Lewis Joseph Zahara, Jr. 
Michael Robert Zaksheske, 
cum laude 
Debra Ann Zizelman 
Bachelor of S cience in Economics 
Robert W. Brockman, Jr. 
Edward Francis Burke 
Hugh Francis Cassidy 
David John Daigler 
Thomas P. Heilman, II 
Aileen Marie Helbling 
Joyce Marie McMahon 
*Catherine Ann Melfi, 
magna cum laude 






HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
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Richard Allen Gittinger 
James Michael Joyce 
Robert Edward Kasper 
James Joseph McFadden 
Anthony Joseph O'Malley 
Ruth Porritt 
Barbara Jean Rogo 
James Andrew Schmotzer, Jr. 
Mark Stephen Summers 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
Timothy Lee Anderson 
Barbara Theresa Aylward 
Diane Seaton Bellas 
Rev. Roger C. Bourgeois, S.S.S . 
Faye Lenore Boyle 
Gertrude Elizabeth Bumm 
*Barbara Ann Comienski 
*Sandra Estelle Delroy 
Alan Lee DeMaison 
Isora Mercedes Diaz 
*Anne-Marie Versagi Drew 
Jeanette Ann Erdelac 
Margaret Hoge Foskey 
Toby R. Goldfinger 
*Barbara Helen Gibson Gustafson 
William F. Howe 
Christopher Edwin Johnston 
Greer M. Kabb 
*Marlene Rosalie Wheeler Kryvicky 
*Ann R . Lesser 
Elizabeth Gail Limmex 
*Sister Beverly Anne LoGrasso, O.S. U. 
Michael Joseph Miller 
Neil Daniel O'Connor 
CarolJean Pierse 
Jack Edward Protiva 
Ivana Rosandic 
David William Schultz 
Master of Business Administration 
Ronald E. Birch 
Patrick Michael Bowen 
James Edmund Buckley 
Eileen Ann Burger 
John Charles Hartman 
Clifford P. Kowall 
Gustino Joseph Lanese 
John Norman Lawler, Jr. 
James Robert Mandelik 
George Robert Meissner 
Michael John O'Connor 
William Kent Patterson 
Jay Mark Simon 
*Paul Andrew Sirnick 
*Rita Marie Smolko 
MichaelJoseph Sweeney 
Barbara Breneman Toth 
*Thomas Harry Wilson 
Robert Yu-Yin Yui 
Dolores Dell Anderson 
Ivan Winslow Banks 
Brenda Kay Barker 
*Carla Marie Cefaratti 
Denise Marie Clampitt 
*Nancy J. Cunningham 
*Paricia Yvonne DeBerry 
Esther Safford DiLalla 
Carol Anne Dobre 
Edythe Jan Drasner 
*Marty L. Ernstoff 
Master of Education 
*Arlene Manross 
Betty Ann McDonough 
Richard Louis Mele 
*Peggy Lee Miles 
*Sister Martha Mooney, O.S. U. 
*Leonard Michael Muni 
JoAnn Nesbett 
Barbara Jean Owens 
*Lillian Margaret (Rakoczy) Feldman 
Mark A. Francioli 
*Joan Loretta Redmond 
*Barbara Schuele Schubert 
*Sister Carol Anne Smith, H.M. 
*Elizabeth Ann Southall 
Michele Robin Stein 
*Lynda H. Steiner Mark Fredrick 
Mary Anne Gainey 
*Debra Sue Guren 
*Norma Jean Smith Harnick 
Judith Sue Hunt 
Barbara Cohen Isaacs 
Fontella Johnson 
Marsha Katz 
Benice Francine Kibble 
Chip Brian Kogan 
*Jean M. Luster 
Charles William Allen 
Patrick Been Shan Chen 
*David Andrew Lupyan 
*Anna Maria Marlene Tabernik 
*Ronald Tamler 
*Barbara Perry Temple 
Bjorg Theodors 
Bryndis Thorgeirsson 
*Jean Ann Vitello 
*Barbara Sue Weisman 
*Betty Crittenden Williams 
Lynn S. Wimberley 
*Sally Debora Winger 
Master of Science 
*Fred Niels Nelson 
*Stephen Joseph Rico 
Master of Science (Teaching) 
Sara Marlyn Myers 
N .B. Because printing deadlines must sometimes be met before a final 
graduation list is compiled, it is possible that the contents of the above 
roster may not be entirely accurate. This program is not an official uni-
versity document and does not constitute a certification that all of those 
whose names appear here have actually completed degree requirements. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
E. Mandell de Windt 
Business and Civic Leader 
Doctor of Laws 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J., Ph.D. 
Educator 
THE AMERICAN VALUES AWARD 
There is a close relationship between the historic Jesuit goal of training 
each student to his or her maximum potential as a "whole person," with 
refined intellectual and moral knowledge, and such traditional American 
values as individual accomplishment, personal freedom and dignity, pri-
vate initiative, service and justice toward others, etc. The John Carroll 
American Values Award, conferred from time to time by the president of 
the university, recognizes and honors persons whose lives exemplify 
these American Values in a significant way. The recipient of the award 
this year is: 
Philip M. Crane, Ph.D. 
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versity document and does not constitute a certification that all of those 
whose names appear here have actually completed degree requirements. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
E. Mandell de Windt 
Business and Civic Leader 
Doctor of Laws 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J., Ph.D. 
Educator 
THE AMERICAN VALUES AWARD 
There is a close relationship between the historic Jesuit goal of training 
each student to his or her maximum potential as a "whole person," with 
refined intellectual and moral knowledge, and such traditional American 
values as individual accomplishment, personal freedom and dignity, pri-
vate initiative, service and justice toward others, etc. The John Carroll 
American Values Award, conferred from time to time by the president of 
the university, recognizes and honors persons whose lives exemplify 
these American Values in a significant way. The recipient of the award 
this year is: 
Philip M. Crane, Ph.D. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1979 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Michael Lavelle Ball 
Gregory Michael Brown 
John Girard Christopher 
Timothy Laffey Clarey 
Sheila Marie Coyne, 
cum laude 
James Michael Danko, 
cum laude 
Angela Marie Del Greco, 
cum laude 
Edward Michael DiVincenzo 
Mary Korman Doyle 
John Anthony Fadel 
Michael Anthony Gambatese 
Don Stanley Gilbertson, 
magna cum laude 
Christine JoAnne Hess 
Francis Pa Joh 
Mary Ellen Lantz, 
magna cum laude 
William Patrick Lawrence 
Sharon Anita Lewis 
Charles Hamilton McBee 
James Ellis Messer 
Pamela Ann Molek 
Lori Ann Oden, 
cum laude 
Robert Eugene Pinkerman 
Edgar Louis Reed, III 
Raymond Thomas Warner, Jr. 
John Joseph Wojcicki, Jr. 
George D. Yezbak 
Bachelor of Science 
William Calabrase, Jr. 
Sara Margaret Freeman 
Brian Joseph Gallagher, 
cum laude 
Gregory Michael William Hodgins 
Lawrence Nicholas Ludwig 
James Steven Magyar 
Mark Steven Patrick 
Thomas Anthony Randall 
Michael Sutila 
Carol A. Trask 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Daniel P. Flowers 
William J. Hoffman, Jr. 
Carl F. Hughes 
JamesJ. Jansa 
Stephen Patrick Moynihan 
Christopher Paul Muraco 
Barbara Nancy Nagorny 
William Miller Palda 
Michael Perhay 
Charles Joseph Polito 
Florence Roth 
Bryan David Russell 
James E . Schaefer 
Kevin Joseph Sever 
Paul Michael Soucie 
Mary Margaret Stempihar 
Arthur Edward Stringer 
Frank R. Todaro 
Joel Robert Toth 
Brian K. Zinner 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Elizabeth McCall Aldrich 
Sister Karen Marie Baran, S.N.D. 
Richard Barry Basich 
Susan Joan Catalano 
Bridget Brickel Coughlin 
Eileen Griffiths Elias 
Anthony Michael Felice 
Jane Elchert Greene 
Mildred Buza Gronek 
Jane Miller Hellwig 
Roberta Anne Hubbard 
Alan Michael Kumf 
Mary Carol Lewis 
Helen Davis Martin 
John Kevin McKenna 
Leonore Cicirella Novak 
John Eugene Perme 
Beverly Marie Reed 
Sally A. Schneeweis 
Miriam B. Solomon 
Jacqueline Louise Toth 
Gregory John William Urwin 
Sister Mary Karen Walsh, H .M. 
Master of Business A dministration 
James Anthony Mason 
Gerald A. Picard 
John Anthony Rossi 
Master of Education 
Carol Agnes Davis 
Catherine Elenore Del Brocco 
David Courtland Dillon 
Kathleen Therese Ferrone 
Phyllis Joy Fisher 
Neil Leonard Flanigan 
Shirley R. Flynn 
Sister Mary Joy Fratianne, H.M. 
Joan Leslie Genske 
Deborah Inez Gist 
Margaret Mary Gornik 
Laurita Ann Grady 
Gail Eileen Haimes 
Mary Neill Hanna 
Sue Ann Harris 
Sarah Boyle Heupler 
Elizabeth Lee Hofman 
Harvey Sheldon Horwitz 
George Frederick Houck, Jr. 
Frank John Jablonski 
Judith Ann Jaffery 
Sister Mary St. Lucy Janci, S.N .D. 
Peter Ralph Janes 
Joseph Henry Kamis 
Charles Michael Kyle 
Suzanne Catherine Lawver 
Judith Ann Listak 
Robert Anthony Lombardo 
Bonnie Faye Lymon 
Margaret Mary Lyons 
Donna Rae Mastrangelo 
Edwina Levanti McClendon 
Claudine Maria Menesse 
Elsie Harriet Banks-Mescudi 
Marsha Ann Mramor 
Barbara Clare Mullady 
June Frances Nugent 
Robert Anthony Nusser 
Eugene Francis Pipoly 
Dorothy Coates Power 
Patricia Adams Rickettson 
Pamela Gene Riley 
Linda Rachel Seegull 
Linda Eugenia Seman 
Yvette Visser Shenk 
Ellen June Silber 
Mona Faye Steward 
Marilyn Elaine Swann 
RobertJay Weiser 
Lynn Bourne Weitzner 
Laura C. Wells 
David Anthony Wilks 
Sharon Diane Ternig Zimpelmann 
Master of Science 
Micheline Coleman Jackson 
Francis Regis Kearney 
Sherrol Lynn Nicklas 
Master of Science (Teaching) 
Robert Jan Motz 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of the 
John Carroll University faculty and staff who have served the university 
community for 25 or more years. This year's inductee from the faculty is: 
Robert B. Carver, Ph .D . 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty A ward is presented each year to a 
member of the faculty selected by a committee of faculty , students, ad-
ministrators, and alumni for excellence in classroom teaching, scholar-
ship , advisement and leadership of students , together with participation in 
civic and community affairs. The recipient of the award this year is : 
Helen M. Murphy , Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each year in 
memory of the late Dr. George E. Grauel , member of the faculty and 
administration of John Carroll University, 1933-67. The fellowships are 
awarded for 1980-81 to: 
Joseph T . Bombelles, Ph.D. 
George A. Kanoti, S.T.D. 
Harry C. Nash, Ph.D. 
Reverend Joseph R. Nearon, S.S.S ., S.T.D. 
Lynn L. Remly-Post, Ph .D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a plaque is 
annually awarded to the senior student who has contributed most 
significantly in the areas of loyalty and service to the university during the 
preceding school year. The recipient of the award this year is: 
David John Kusner 
T HE WILLIAM J. MlLLOR, S.J ., ORATOR 
In honor of the late Reverend Will iam J . Millor, S.J .. who served the 
uni versity in a variety of posts over 2tl years, the officers of the Senior 
C lass each year designate a member of the gradua ting class to make a 
presentation at the annual commencement. T he speaker se lected fo r 
today's ceremony is: 
Mark Stephen Summers 
TH E ALUMNI M EDAL 
The Alum ni Mcdu ls ore conferred annua ll y as the highest award of 
the John Carro ll Uni versity Alumni Association upon alumni and others 
who have, through the di stinguished conduct of their lives, either brought 
extraordinary c redi t to the university or contributed conscientious service 
to the Alumn i Association, or both . The recipients of the award thi s year 
are : 
Richard J. Spath, Ph .D., Class of 1948 
alumnus and University President 
Robert F. Revello, J .D. , Class of 1951 
Alumnus and Dedicated Volunteer 
Reverend Henry F. Birkenhauer , S.J . 
Devoted Friend 
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L 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
ALMA MATER 
Hail to Carroll! Gather near her! 
Let your joyful anthem ring. 
Sound your Mother's praise, revere her. 
Her fair name full proudly sing. 
Loyal ever, brave and true, 
Daughters, sons of Carroll U. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Organist 
Perry Erdelac 
2118 Helmsdale Drive 
Euclid, Ohio 44143 
